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[例 1]：Gains of a non-resident company that would be a close company if it were resident in
the United Kingdom may be attributed to a resident company having an interest of more than
10% in that company. The interest is traced through any number of non-resident companies and
participators (Sec. 13 TCGA). The term "participator" in this context means any person with
existing or potential shareholding and voting rights in a company， loan creditors or a person
entitled to distributions from the company or to a benefit from its income or assets. Gains related
to certain assets may be precluded by tax treaty with the country of residence of the non-resident
company. This is usually the case where the treaty includes a provision based on Art. 13 of the
OECD Model Convention. A treaty override provision applies to the attribution of gains from























如对短文中的第一句“Gains of a non-resident company that would be a close company if it were
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resident in the United Kingdom may be attributed to a resident company having an interest of
more than 10% in that company.”的翻译就没有运用顺序调换、增词等方法。三是大量使用
了直译方法（原顺序法），因而，翻译出来的句子不太符合汉语习惯，比较生硬、难懂。
比较而言，第二种翻译就要好得多，主要是因为其中较多地、而且恰当地运用了各种
英译汉技巧。例如，我首先把第一句（长句）中的定语从句部分“（a non-resident company that）
would be a close company if it were resident in the United Kingdom ”翻译成单独的一句，然
后再翻译整个主句部分。在这一句里，实际上，我总共使用了“分句翻译法”、“增词法”
和“顺序调整法”这样三种翻译技巧。
[例 2] In the case of charges on income payable by a non-resident company trading through a
branch or agency in the United Kingdom, the charges, unless they are covenanted donations to
charity, are only deductible if they are incurred wholly and exclusively for the purposes of the












of charges on income payable by a non-resident company trading through a branch or agency in
the United Kingdom,”这么一个较长的状语从整个长句中剥离出来，独立翻译成句：“非居
民公司通过设在英国的分支机构或办事处，从事交易活动并支付款项；……）、“增词法”、“减
词法”、“顺序调整法”等翻译技巧，最后从大脑里按照汉语的表达习惯输出译文。总之，
这些翻译技巧的运用不仅没有违背翻译所要求的“信”的原则，而且还使得译文更加符合
“达”和“雅”的要求。
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